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предварительном ознакомлении онтологически неуверенный тип личности. Учителя в 
своем сознании соотносят процессы, протекающие в обществе со школьными 
проблемами и тенденциями в образовании. 
Таким образом, представленная методика, основанная на постулатах 
интрепретативной парадигмы социологии и концепции социальной апатии, была 
апробирована и скорректирована для дальнейших исследований. Тем не менее, она 
должна быть проверена разными исследователями и в «живом» диалоге требует 
обсуждения с целью получения более глубокого понимания ее недостатков и реальных 
возможностей.   
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Аннотация Статья посвящена особенностям приспособления современных учителей к 
негативным организационным и макросоциальным факторам. Основываясь на концепции 
социальной апатии и проведении фокус-группового и нарративных интервью с педагогами г. 
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Abstract:. The aim of the study was to identify positive strategies for teacher adaptation to the 
negative organizational and macrosocial factors. The methodology was based on the concept of the 
social apathy. A focus-group interview method was used in order to recognize the meanings and ways 
of interpreting teachers‘ experience that encourage them to continue working or to leave the 
profession. 
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Актуальность изучения тематики обусловлена как наличием объективных 
проблем в современной системе образования, так и определенной стагнацией их 
теоретического осмысления. С одной стороны, можно говорить об ухудшении 
положения учителей: увеличении на них давления со стороны общества и 
администрации школы, отсутствии адекватной оплаты труда при повышении 
фактической нагрузки и требований к педагогу и как следствие – ухудшении их 
психосоциального самочувствия. С другой стороны, тенденция ученых искать причины 
данных проблем только во внешних факторах в последнее время показывает свою 
несостоятельность, характеризуется определенной стагнацией на уровне накопления и 
перепроверки данных. Поэтому фокус внимания исследователей все чаще начинает 
смещаться в сторону интерпретации негативных психоэмоциональных и 
психосоциальных состояний с позиции глубоких внутренних трансформаций, 
позволяющих современным индивидам приспосабливаться к повсеместно 
распространенной ситуации неопределенности и изменчивости.  
Профессия педагога требует от индивидов не просто иметь повышенную 
стрессоустойчивость, но обладать целостной установкой на жизнь, осознанной и 
осмысленной позицией, пониманием уникальных смыслов педагогической 
деятельности. В противном случае, следование потребительским требованиям своего 
времени и отчуждение от экзистенциальных установок и высоких смыслов профессии 
приводит к распространению среди учителей психоэмоциональных проблем 
(эмоциональное выгорание, истощение, апатия). 
Каковы же глубинные основания, провоцирующие данные проблемы? 
Применительно к системе образования отчѐтливо наблюдается распространение 
смыслового отчуждения, которое проявляется в виде утраты смыслов, размывания 
системы ценностей основных участников образовательного процесса. Состояние 
неопределенности и постоянные изменения в системе образования формируют у 
учителей такую установку на труд, при которой они не чувствуют ценности своей 
профессии и которую А. Лэнгле обозначает как «дефицит исполненности» [4]. Данное 
состояние дефицита проявляется при дисгармоничной структуре смысла жизни, когда 
на первый план выходит неудовлетворенность педагогами своим трудом и 
переживание ими рутины повседневных обязанностей. 
В исследовании, проведенном по методике измерения экзистенциальной 
наполненности личности А. Лэнгле и К. Орглера [5]  среди учителей, W. Tomic и соавт. 
обнаружили следующую зависимость: чем меньше в жизни педагогов проявлена 
способность «выйти» за рамки себя и смотреть на ситуацию со стороны, способность 
почувствовать, что является важным и правильным с точки зрения собственных 
ценностей, чем слабее степень личной свободы и воплощения собственных решений в 
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жизнь, тем больше выражено состояние эмоционального истощения. [10: 68]. Иными 
словами, чем более сознательно, осмысленно педагог относится к своей 
профессиональной деятельности и жизни вообще, тем больше у него шансов на 
здоровое психоэмоциональное состояние и  ощущение собственной успешности. 
Психологи доказали: личность может воспитать только личность. Однако на 
практике, согласно исследованиям Г.Л. Вайзер и В.Э. Чудновского, среди факторов, 
влияющих на становление смысла жизни у молодых людей, общение с учителями 
занимает одно из последних мест (на первых местах, как правило, оказывается общение 
с родителями и собственный опыт) [1: 224; 6]. 
Опросы учителей показывают, что из–за накопившихся материальных и 
психологических трудностей отношение российских педагогов к высоким жизненным 
смыслам зачастую характеризуется некой отстраненной позицией. Среди мнений 
учителей на этот счет показательны следующие высказывания, полученные в ходе 
исследования Г.Л. Вайзер: «Мне надоело сеять разумное, доброе, вечное бесплатно. Я – 
нищий»; «Высокий смысл жизни» сейчас даже вреден. Чтобы теперь добиваться 
благополучия, нужны более «заземленные смыслы жизни» [1: 220]. 
А. Лэнгле утверждает, что жизнь, построенная в соответствии только с 
кажущимся смыслом (например, сосредоточенностью на собственной карьере, 
ожиданием социального признания и т.п.), лишает человека сил, уводит его в пустоту и 
апатию. Применительно к учителям получается, что вместо радости по поводу того, что 
именно было достигнуто в работе, педагог может в лучшем случае ощущать гордость 
по поводу самого факта достижения. При этом отдых и расслабление часто не 
заменяют пустоты, в которую человек ежедневно загоняет себя вновь и вновь. При 
истинном смысле действие и переживание в работе учителя ощущаются как ценность, 
при кажущемся – педагог чувствует, что его как будто что–то принуждает к действию 
[4]. 
A.M. Pines предлагает использовать экзистенциальный подход к анализу 
глубоких причин распространения среди учителей различных проблем социального 
самочувствия, поскольку с его помощью можно объяснить основные выводы 
исследователей выгорания. Например, наиболее часто авторы обнаруживают связь 
между стрессом педагогов и присутствием в классе деструктивных учеников, причину 
которой Pines предлагает искать в том, что нарушение дисциплины в классе формирует 
ситуацию, в которой учителя не могут извлекать экзистенциальный смысл из своей 
работы и ощущают свою незначительность [9: 124]. По этой же причине 
переполненность классов становится существенным стрессовым фактором, поскольку в 
таких условиях учитель вынужден слишком много времени тратить на поддержание 
порядка во время урока, вместо образовательного процесса, благодаря которому 
педагог мог бы поддерживать свое чувство значимости [9: 124]. 
В масштабном исследовании, проведенном Pines среди учителей США и 
Израиля, было обнаружено подтверждение обратной зависимости между чувством 
значимости своей профессиональной деятельности и эмоциональным выгоранием 
педагогов. Сравнение результатов показало, что учителя из США устойчиво 
демонстрируют более высокие показатели выгорания, чем их израильские коллеги, 
несмотря на то, что условия работы и сама жизнь в современном Израиле гораздо более 
напряженная, чем в США. Данные результаты Pines объясняет тем, что в таких 
условиях учителя демонстрируют осознанную позицию, более осмысленное отношение 
к своей работе как необходимой для развития небольшой страны, в которой (как 
написал один из респондентов) «вклад каждого намного заметнее и важнее» [9: 136]. 
В современной российской школе ситуация обстоит таким образом, что учителя 
большую часть времени занимаются вещами, к которым их принуждают новые 
требования (заполнение различных отчетов, составление планов, ведение электронного 
дневника и т.д.). В исследовании Е.В. Киселевой было обнаружено, что учителя, 
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которым характерна «утилитарная» жизненная установка, при которой внимание 
учителей концентрируется на неудовлетворенности своим трудом и рутинизации 
повседневных обязанностей, не могут наполнить смыслом свою профессиональную 
деятельность [2: 228].  
Ценностные ориентации учителей на фоне быстро меняющихся условий 
социальной среды также претерпели значительные изменения. Отмечаемая такими 
авторами, как B.А. Farber [8], А. Лэнгле [4], К. Юханнисон [7], трансформация природы 
эмоционального выгорания, оказалась наиболее заметной в среде педагогов.  
Выгорание в США в 1960-е гг. характеризовалось «героическим оттенком» [8] и 
было свойственно тем педагогам, которые трудились с полной отдачей для достижения 
провозглашенных возвышенных целей системы образования. В настоящее время среди 
педагогов состояние истощения возникает из–за необходимости постоянно 
соответствовать высоким требованиям, предъявляемым к учителям интенсивно 
развивающейся экономикой, обществом и администрацией школы. В мировом 
сообществе (Россия здесь не исключение) учителей все чаще оценивают по таким 
характеристикам, как компетентность, талантливость и успешность, регулярно 
подсчитывая рейтинги, показатели и проводя конкурсы на лучших педагогов.  
На фоне перечисленных изменений произошла трансформация личностных 
ценностей учителей: беспокойство о социальных обязательствах профессии в 
значительной степени сменилось ориентацией на личную выгоду. Большое 
распространение получил новый тип выгорания, причиной которого становится не 
погоня за возвышенными и социально значимыми целями, а ощущение давления от 
большого числа обязательств, возросшее внешнее давление со стороны общества и 
государства, неадекватное финансовое вознаграждение и недостаточные возможности 
для продвижения по службе. Выгорание порождается установкой «Я хочу это и я имею 
на это право», сместившись, таким образом, далеко в сторону от изначально 
породившего его идеализма [8: 593].  
Исследование Корытовой показало, что есть тенденция к смещению ценностных 
ориентаций у эмоционально выгоревших учителей в сторону прагматичности, 
дегуманизации, отчужденности, абстрактности и некоторой «размытости», а также 
отказ от таких жизненных ценностей, как «познание», «активная жизнь», 
«продуктивная жизнь», «исполнительность», «ответственность», «трудолюбие» и 
высокая значимость ценностей «здоровье», «свобода», «материально обеспеченная 
жизнь». Жизненная позиция «эмоционально сохранных» педагогов при этом 
основывается на позитивных, жизненно утверждающих принципах профессиональной 
самореализации [3: 147]. 
Выявить смыслы, которые учителя вкладывают в свою деятельность, а также 
способы интерпретаций, которые побуждают их продолжать работать или оставлять 
педагогическую деятельность, возможно благодаря использованию качественных 
социологических методов – фокус-группового и нарративного интервью. 
Исследования, проведенные в 2018-2019 гг. в г. Томске, были направлены на 
определение продуктивных и ограничивающих установок и ценностей, формирующих 
профессиональную позицию учителей. В фокус-групповом интервью приняли участие 
десять педагогов, с разным стажем работы (от 1 до 42 лет) из общеобразовательных 
школ, лицея и гимназии. Проведение нарративных интервью в апреле 2019 года 
находилось на стадии апробации инструментария (пилотажное исследование). 
Цель проводимого исследования – выявить позитивные стратегии адаптации 
учителей к негативным организационным и макросоциальным факторам. Методология 
основывалась на концепции социальной апатии, в которой данное состояние 
рассматривалось как способ адаптации педагогов к современным условиям. Были 
получены следующие результаты:  
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Во-первых, учителя выделили немало важных изменений, произошедших в 
современном обществе и самой школе за последние годы, и отнесли их, в большинстве 
случаев, к негативным, мешающим работать, ухудшающим их психоэмоциональное 
самочувствие:  
- изменение стандартов ФГОС («новый ФГОС с его системно-деятельным 
подходом и вот такой «масюсенькой» фигурой учителя» (из фокус-группового 
интервью, далее везде));  
- появление культа прав ребенка («гипертрофированный тренд прав ребенка, 
боязнь администрации за свое кресло и за то, что скажет департамент»); 
- распространение неуважительного отношения к профессии учителя («Вопрос в 
интернете на форуме - кто будет голосовать (за пенсионную реформу – прим.)? Это 
«преподы» университетов и школ, которые не уработались...»);  
- негативное влияние информатизации на способности детей («дети не 
понимают, о чем они прочитали»), 
- прагматизм и индивидуализм современной молодежи («Прагматизм – это 
участие в каких-то мероприятиях: будут ли у меня индивидуальные достижения при 
поступлении в Вуз или не будет их»). 
Во-вторых, наиболее острыми, по мнению респондентов, в системе образования 
являются следующие проблемы:  многочисленная отчетность («Нам просто не дают 
работать»); снижение качества образования, в том числе педагогического (связано с 
поступлением абитуриентов в педвузы по остаточному принципу); гонка 
администрации школы за выполнением показателей (требование руководства по 
завышению оценок у хорошистов и медалистов для улучшения показателей школы, 
«Декларативный характер деятельности, когда отчеты абсолютно пустые, их требуют 
свыше… школа, она повязана на стимулирующих выплатах»); отсутствие учительского 
сообщества («..пропало учительское братство, каждый сам за себя, никто не желает 
делиться своими материалами, наработками – только с близкими по духу людьми»; 
«если я лучше делаю, я никому не скажу»; «у нас нет учительской, мы не можем сесть, 
поговорить и т.д.»). 
В-третьих, как отмечали учителя, успешный педагог должен обладать 
следующими качествами: стрессоустойчивость, компетентность, способность не 
воспринимать негативные факторы, уметь не замечать/отметать лишнее, способность 
быстро восстанавливаться. Учителя говорили о принятии сложной ситуации, не о 
конструктивном профессиональном развитии или работе над сменой условий, в 
которых они находятся, а таким образом демонстрировали пассивную адаптивную 
стратегию. При этом ценность самого образовательного процесса и личности ребенка 
уходят на второй план, подменяются борьбой за адекватное существование. 
В-четвертых, главной задачей исследования было в процессе беседы выявить 
установки учителей, благодаря которым они адаптируются к выше обозначенным 
условиям и проблемам в системе образования. Позитивной стратегией следует считать 
такую форму приспособления к школьным условиям, при которой учитель имеет 
конструктивные установки, в целом, готовность меняться, а также прилагать усилия 
для собственного развития. На основании фокус-группового и нарративного интервью 
с учителями были выделены следующие позитивные и негативные стратегии 
приспособления педагогов к многочисленным противоречиям в профессиональной 
деятельности (Таблица 1). Важно отметить, что позитивные или негативные стратегии 
адаптации являются способами «выживания» в школе, определяют психосоциальное 
самочувствие учителей и могут не влиять на образовательные результаты школьников. 
Однако, по причине того, что негативные стратегии основаны на отрицании целей и 
смыслов современного образования, они практически неизбежно ведут к 
профессиональному выгоранию, апатии и ослаблению мотивации педагогов. 
Таблица 1. Адаптивные стратегии учителей 
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Позитивные стратегии Негативные стратегии 
Позитивное абстрагирование 
(я не обращаю на проблемы внимания, при 
этом я равнодушен к ним, нейтралитет – я в 
своем сознании не хочу уничтожить часть 
реальности)  
Необходимость компетенции 
абстрагирования: «не принимать близко к 
сердцу». 
Негативное абстрагирование 
(стараюсь не реагировать, не замечать проблемы, 
при этом отношусь к ним негативно, хочу из 
сознания убрать эту часть реальности) 
Позитивная принимающая стратегия 
(конформизм) 
«Меня не было 15 лет в школе, я вернулась 
и к новым стандартам быстро 
адаптировалась, и программы эти 
научилась писать. Если хотя бы у человека 
есть ну немножко интеллекта, вообще 
ничего сложного». 
Негативная принимающая стратегия (ритуализм 
– несогласие с  провозглашаемыми целями при 
выполнении поставленных задач и согласии с 
методами).  
Способность приспосабливаться «как вода», 
«мое вольнодумие не должно привести к краху 
моей семьи». «Профессия стала ремеслом.  
Совокупностью технологических приемов, 
которые ты используешь, совершенствуешь по 
каким-то чисто эгоистическим причинам». 
Перспективное видение ситуации 
(нацеленность на будущее, понимание 
неизбежности и важности изменений в 
системе образования) 
«Многие говорят, что сейчас дети не те, я 
скажу: дети те! Дети те, прямо такие, 
какие они необходимы по времени, может 
быть даже еще чуточку выше». 
Ретроспективная стратегия  
(нацеленность на прошлое, пессимизм в 
отношении любых изменений, постоянное 
романтизированное сравнение) 
«В 1982 году у учителя было 3 бумажки: это 
тематический план, урочный план, и план 
воспитательной работы. И все писалось от руки 
и в радость» 
Рациональная конструктивная стратегия 
(понимание и принятие проблем, с 
нацеленностью на прикладывание личных 
усилий к конструктивному решению 
текущих вопросов здесь и сейчас) 
Нигилизм, ретретизм 
(отрицание целей системы образования и 
средств, возможностей их достижения, 
нежелание адаптироваться к новым стандартам, 
дистанцирование) 
 «Я не вписываюсь в стандарты модерновой 
педагогической деятельности и модель 
поведения модернового учителя. Я не хочу туда 
вписываться» 
Инновационная стратегия 
(принятие целей системы, но отрицание 
существующих методов и практик, 
предложение своих вариантов достижения 
целей)  
«Я настояла, чтобы в базу гимназии был 
внесен такой локальный акт:… 
предметник не имеет права наедине 
встречаться с родителями, законными 
представителями» 
Стратегия бунта, несогласия 
(отрицание целей и средств системы, стремление 
создать новую систему идеалов и ценностей) 
Ценность самого образовательного процесса и 
личность ребенка уходят на второй план, 
подменяются борьбой за адекватное 
существование в школе. 
Инструментализм 
(подмена целей образования) 
«Почему я стараюсь выкладываться на 
уроках? Цели у меня намного более 
утилитарные… я инструмент свой 
настраиваю… чтобы меня еще и еще 
покупали» 
Выживание 
(«мне уже некуда идти», школа как западня, 
установка на поведение, в котором доминируют 
обязанности, со слабым осознанием собственных 
прав) 
Таким образом, позитивная стратегия адаптации заключается в 
заинтересованности педагогов в собственном развитии, в их готовности занимать 
активную позицию, не быть заложниками социальной ситуации, а активно 
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конструировать ее. Предложенная классификация подтверждает тот факт, что не все 
педагоги в школах чувствуют себя некомфортно в современных условиях, эффективно 
выполняют свою работу, несмотря на существующие проблемы. Этот вывод является 
основой для постановки новых исследовательских задач, обращает внимание на 
превалирование в научной литературе негативных оценок ситуации, а также на 
необходимость рефлексии самого педагога относительно его профессионального места 
в современной культуре, обществе, школе и собственной идентичности, что позволит 
не абстрагироваться от «мира» школы и личности ученика. 
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Аннотация. В статье рассказывается о внеурочной работе лицеистов-химиков по 
литературе, способствующей расширению гуманитарного кругозора учеников и успешному 
приобщению их к великой русской культуре, носителями которой они начинают себя 
осознавать. 
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THE CREATIVE LABORATORY AS A FORM OF EXTRACURRICULAR 
ACTIVITIES ON LITERATURE IN THE CHEMICAL LYCEUM FOR GIFTED CHILDREN 
Abstract. The research article presents the Chemical Lyceum students‘ supplemental classes on 
Literature working for elevating their humanitarian minds and successful attachments to Great 
Russian Culture as the beginning carriers of it. 
